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БИОН И НОВЫЕ SAR-АКТИВАТОРЫ: СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 
Малышева К.В., Дюдя Л.В., Моржерин Ю.Ю. 
Уральский государственный технический университет, Екатеринбург 
В продолжение наших исследований в области синтеза веществ, при-
дающих соматическую приобретенную устойчивость растениям [1], был 
наработан широкий ряд производных тиадинила и получены данные об 
их активности: в отношении вируса табачной мозаики (ТМV) и фитопа-
тогенных грибов (Fusarium oxysporum, Physalospora piricola и др.) [1]. 
Также нами был предложен синтез другого «универсального» препарата 
«БИОН», выступающего в роли как SAR-активатора, так и обладающего 
антимикробной и цитокининовой активностью.  
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Синтез 1,2,3-бензтиадиазол-7-метиловый эфир тиокарбоновой кисло-
ты 6 включает следующие стадии: тиокарбамоилирование с метилизо-
тиоцианатом, окисление бромом с образованием 2-метиламино-1,3-
бензотиазол-7-карбоновой кислоты 3, гидролиз и реакцию диазотирова-
ния с последующей циклизацией в продукт 5, дальнейшее участие кото-
рого в реакции тиоэтерификации приводит к получению целевого про-
дукта 6 1,2,3-бензтиадиазол-7-метиловый эфир тиокарбоновой кислоты. 
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